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Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi di 
Indonesia pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang 
berkualitas sesuai dengan kebutuhan dasarnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
Balkesmas Wilayah Magelang juga bertugas untuk membantu melaksanakan SPM daerah 
provinsi agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Namun, dalam persiapan 
pelaksanaan SPM kebencanaan di Balkesmas Magelang masih terdapat kendalayang 
diduga karena belum tersedianya sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kesiapan Balkesmas Magelang dalam mendukung tercapainya SPM kesehatan daerah 
provinsi pada indikator kebencanaan ditinjau dari variabel dalam pendekatan teori sistem. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM kebencanaan di Balkesmas Magelang masih belum 
berjalan dengan optimalpada pelaksanaan langkah-langkah kegiatan pemenuhan 
kebutuhan. Hal tersebut disebabkan karenaperan Balkesmas dalam mendukung 
pelaksanaan SPM belum tercantum didalam indikator kinerja Balkesmas sehingga 
Balkesmas Magelang tidak melakukan perencanaan terkait pelayanan kebencanaan. Tidak 
adanya perencanaan menyebabkan tidak adanya pengealokasian dan pengadaan sumber 
daya untuk pelaksanaan SPM kebencanaan.Dari hasil penelitian tersebut diharapkan Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dapat mencantumkan peran Balkesmas dalam 
mendukung pelaksanaan SPM agar kegiatan pelayanan dapat direncanakan dan dijalankan, 
serta diharapkan untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPM kesehatan 
daerah provinsi pada lingkup Balkesmas sehingga dapat diketahui dengan jelas terkait 
tugas dan wewenang Balkesmas dalam membantu mencapai SPM kesehatan. 
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